








        图1: 中国居民存贷差与贷存比分析
资料来源：中国人民银行网站：http:www.pbc.gov.cn.



















































































































































0.804 1.164 0.891 1.269 0.872
感应度
系数
























































1 0.162 0.235 0.06 0.167 0.022 0.081 0.009 0.095 0.003 0.05
2 0.174 0.529 0.5 1.25 0.217 0.659 0.241 0.99 0.143 0.548
3 0.053 0.14 0.088 0.261 0.126 0.242 0.08 0.275 0.097 0.208
4 0.002 0.042 0.019 0.108 0.03 0.107 0.378 0.678 0.112 0.234
5 0.027 0.076 0.044 0.141 0.084 0.153 0.036 0.143 0.089 0.154
(下转第17页） 不合理的是，基层行只有推荐权、贷后维护
权，却要承担100%的收贷收息责任，这无疑是给基层行领导、
客户经理带来后患之忧，使之缺乏贷款动力。因此，信息、标
准与责任的不对称，使基层行和信贷员对中小企业存在“恐
贷”心理。
（三）企业信用缺失，社会信用体系不健全
由于我国社会主义市场经济还不健全，存在许多漏洞和缺
陷，在信用交易规模不断扩大的情况下，社会信用秩序混乱已
成为制约我国经济发展的突出问题。
在现实生活中不乏看到大量银行贷给中小企业的款项逾
期收不回来，成为呆账、坏账，使商业银行的不良贷款不断增
加，整个金融的系统风险加剧；另外，企业之间的三角债务链
也久拖难解，许多中小企业就是一时缺乏流动资金而被拖垮，
甚至退出市场；由于企业的信用缺失，影响整个商业市场交易
中的诚信度，欺诈行骗、假冒伪劣、侵犯知识产权等行为屡见
不鲜；而资本市场中欺骗瞒报，虚假信息披露和恶意炒作不乏
其例，这对中国正处于转型时期的资本市场以及正处于转变的
居民投资理念而言，并没有提供一个畅通无阻的投资环境。
三、解决中小企业融资难的对策
1.培育良好的社会信用体系，促进统一、开放、竞争、
有序市场体系的形成，增加银行对中小企业融资的信心。净
化执法环境，进一步强化有关法规的执法力度，硬化企业还贷
机制，落实中小企业转制过程中的债务，抵制逃废银行债务行
为，消除银行与企业间的信用障碍。
2.完善有关金融法规，加强对中小企业的保护和扶持。建
立健全中小企业融资机构；规定中小企业金融机构的设立及融
资措施；规范中小企业银行、基金等金融机构的职责、资金来
源、运作方式；确定各类银行对中小企业融资的 低比例和融
资方式。
3.建立以中小企业为主体的直接融资市场。放宽股票上市
条件，符合条件的中小企业要积极申请创业板上市，积极培育
和发展企业债券市场，理顺企业债券发行审核体制，逐步放松
规模限制，扩大发行额度。
4.建立适合中小企业特征的间接融资市场体系。完善对中
小企业的金融服务，根据中小企业的不同特点，确定金融扶持
的重点、融资的 低比例和融资方式，积极营造有利于其信贷
业务发展的内部环境；建立健全风险定价、独立核算、贷款审
查激励约束、人员培训和违约信息通报等机制；创建中小企业
的信用担保机制，积极探索建立中小企业贷款保险制度，通过
设立贷款保险机制，可分散或适当转移风险。
